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This year is the first year of China's Twelfth Five-Year Plan. It is also an 
important year for steady progress. With gradual industrial upgrading and structural 
adjustment, in financial crisis after age, new requirements have been proposed to the 
transformation of development mode of bank. The banking industry must make plans 
in advance, response positively and go professional, diversity of new bank 
development.  
China's banking market structure renders evident the oligopolistic characteristics, 
market competition is not sufficient. This structural imbalances, less-competitive 
banking system greatly reduces the efficiency of China's banking industry and 
strength, increases the chances of a banking crisis, but also increases the instability of 
the banking system. Dissolving the local small and medium-sized commercial bank 
financial risk in China, to support local economic development, supporting small and 
medium enterprises made a significant contribution to the development, has become 
an integral part of China's economic development. "Twelve-Five" period of deepening 
reform and speeding up the transformation of the economic development in China 
during the storming, as small and medium-sized commercial banks grew up in a 
market economy environment on their own subjects of financial, in support of 
encouraging innovation and promoting economic development patterns, services, 
economic restructuring a long way to go. This article proceeds with the Investment 
Bank development theory, drawing on successful experiences of development mode 
of small and medium-sized commercial banks in developed countries, analysis of 
China's small and medium-sized commercial banks in the development of internal and 
external opportunities and challenges facing, combined with the development of 
China's small and medium-sized banks ' own features, make the appropriate path and 
countermeasures to enhance the competitiveness of small and medium-sized 
commercial banks. 
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2010 年，我国银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行 3 家，大型
商业银行 5家，股份制商业银行 12 家，城市商业银行 147 家，农村商业银行 85
家，农村合作银行 223 家，农村信用社 2,646 家，邮政储蓄银行 1家，金融资产
管理公司 4 家，外资法人金融机构 40 家，信托公司 63 家，企业集团财务公司
107 家，金融租赁公司 17 家，货币经纪公司 4家，汽车金融公司 13 家，消费金
融公司 4 家，村镇银行 349 家，贷款公司 9 家以及农村资金互助社 37 家。我国
银行业金融机构共有法人机构 3,769 家，营业网点 19.6 万个，从业人员 299.1
万人。 
截至 2010 年底，银行业金融机构资产总额 95.3 万亿元，比上年增加 15.8
万亿元，增长19.9%；负债总额89.5万亿元，比上年增加14.4万亿元，增长19.2%；
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我国企业的主体。吸纳社会 75%以上的就业人员，为 GDP 做出的贡献率超过
60%，是地区经济发展的强力支柱。但与中小企业的贡献度形成强烈反差的是中
小企业融资困难，融资渠道狭窄成为中小企业发展的主要瓶颈。到 2010 年年底，
小企业贷款余额达 7.5 万亿元，比年初增加 1.72 万亿元，增速达 29.3%，比各项
贷款平均增速高 9.40 个百分点。虽然中小企业贷款呈增加趋势，但占整体贷款
比例较低，2010 年上半年金融机构中小企业人民币贷款余额仅占各项贷款余额









融资渠道 占比 (%) 融资渠道 占比 (%) 
自由资金 43.8 发行股票或债券    0 
银行贷款 40.3 外部企业或自然人入股 1.4 
向其他企业借款 3.8 政府拨款 0.1 
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